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FORSKRIFTER OM FANGST AV GRØNLANDSSEL OG KLAPPMYSS I 1979. 
lfi{ /o/ 
Bergen, 1.3.1979 
BH/CM 
Ved kgl. resolusjon av 23. februar 1979 er det i medhold av lov av 14. 
desember 1951 om fangst av sel fastsatt følgende forskrifter om fangst av 
grønlandssel og klappmyss i 1979: 
I. 
På Newfoundlandsfeltet er det forbudt å fange eller å drepe grønlandssel i 
tiden før 10. mars kl. 09.00 GMT og etter 24. april kl. 24.00 GMT og klappmyss 
før 18. mars (8 dager etter fangståpningen for grønlandssel) kl. 10.00 GMT og 
etter 24. april kl. 24.00 GMT. 
Den kanadiske regionale f iskeridirektØr for Newfoundland kan etter konsul-
tasjoner med de norske og kanadiske førere av fangstfartøyene, endre nevnte 
åpningsdatoer for fangsten, for klappmyss dog ikke utover 19. mars. 
I fangstsesongen er det mellom kl. 24.00 GMT og kl. 09.00 GMT forbudt å 
fange, drepe eller å flå grønlandssel på dette felt. I tidsrommet til og med 31. 
mars er det forbudt å fange, drepe eller å flå klappmyss mellom kl. 22.00 GMT 
og kl. 09.00 GMT og etter nevnte dato mellom kl. 24.00 GMT og kl. 09.00 GMT. 
II. 
I nordlige farvann øst for Kap Farvel: 
I Danmarkstredet, Vesterisen og Nordisen er det forbudt å fange eller å 
drepe grønlandssel og klappmyss før 22. mars kl. 07.00 GMT og etter 5. mai kl. 
24.00 GMT. 
I Østisen er det forbudt å fange eller å drepe grønlandssel eller klappmyss 
før 23. mars kl. 07.00 GMT og etter 30. april kl. 24.00 GMT. Fiskeridepartementet 
kan forlenge fangsttiden for dette felt dersom ugunstige fangstforhold gjør det 
nødvendig, dog ikke utover 10. mai kl. 24.00 GMT. 
Det er forbudt for norske fartøyer som skal drive selfangst i Vesterisen å 
avgå fra Norge før 14. mars kl. 18.00 norsk tid. Med Vesterisen forstås i disse 
bestemmelser drivisområdet utenfor Øst-Grønlands kyst mellom 77°00' nordlig 
bredde og en linje trukket fra Kag Nord (Horn) på Island rettvisende vest til et 
punkt 66 28' nordlig bredde og 30 00' vestlig lengde og herfra i en rett linje 
til midt i Storfjordens munning (Grønland). 
III. 
På Newfoundlandsfeltet tillates fanget maksimum 20.000 grønlandssel og 
maksimum 6.000 klappmys. Videre tillates tatt etter 26. mars inntil 3.000 
klappmyss som norske og kanadiske fartøyer konkurrerer fritt om. 
Av voksne klappmysshunner, som må avlives av sikkerhetsmessige grunner, 
tillates fanget inntil 5% av den totale fangst av klappmyss.Av voksne grøn-
landssel tillates ta.tt inntil 5% av den totale fangst av grønlandssel. 
I Vesterisen tillates fanget maksimum 16.000 unger av grønlandssel og 
maksimum 19.600 klappmyssunger. Av voksne klappmysshunner, som må avlives av 
sikkerhetsmessige grunner, tillates tatt inntil 1.120 dyr i tillegg til unge-
fangsten og dessuten inntil 8.000 voksne klappmysshanner. Etter 10. april kl. 
24.00 GMT tillates fanget maksimum 4.000 voksne grønlandssel. 
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0 I Østisen (Øst for 20 00' østlig lengde) tillates fanget maksimum 16.000 
grønlandssel. 
Det er forbudt å fange klappmyss på dette fangstfelt. Storkobbe er inntil 
videre totalfredet i Østisen, øst for 37°00• østlig lengde i området nord for 
75°00' nordlig bredde, og øst for 20°00• Østlig lengde i området sør for 75°00' 
nordlig bredde. 
Fordelingen av fangstkvotene foretas etter nærmere bestemmelse av Fiskeri-
departementeto 
Med voksne sel og klappmyss menes i denne bestemmelse ett år gamle og eldre 
dyr. 
IV. 
Det er forbudt å foreta mer enn en fangsttur til fangstfeltet i Vesterisen. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse. Slik dispen-
sasjon kan bare gis i de tilfeller et fartøy på grunn av tvingende omstendig-
heter må forlate fangstfeltet uten å ha oppnådd tilfredsstillende fangstresultat. 
V. 
For å påse at bestemmelsene i denne resolusjon overholdes kan Fiskeri-
departementet oppnevne inspektører. Inspektørene skal ha rett til å foreta 
inspeksjon av fartøy og redskaper, å kontrollere bruken av fangstredskapene og 
ellers foreta det som er nødvendig for å påse overholdelsen av de gjeldende 
reguleringsbestemmelsera 
Skipperen eller annen ansvarshavende om bord i fartøyer som deltar i 
selfangst skal gi inspektøren adgang til fartøyet og ellers være behjelpelig med 
at inspeksjonen kan bli utført tilfredsstillende. 
Nærmere instruks for inspektørene fastsettes av Fiskeridepartementet. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne resolusjon 
eller medvirker hertil, straffes overenstemmende med § 6 i lov av 14. desember 
1951 om fangst av sel, med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. 
Ulovlig fanget sel eller verdien herav kan inndras i henhold til inndragnings-
bestemmelsene i straffeloven av 22. mai 1902. 
I henhold til overenskomst mellom Norge og Canada av 15. juli 1971, endret 
ved noteveksling av 8. og 12.desember 1975, har kanadiske myndigheter gitt norske 
fartøyer som driver selfangst ved Newfoundland rett til å fange sel (grønlandssel og 
klappmyss) 
a) i de ytre 9 mil av s~øterritoriet på Canadas 
nordlig bredde og 55 20' nordlig bredde, og 
0 Atlanterhavskyst mellom 48 00' 
b) utenfor en linje trukket mellom Gull Island 50°00'01" nordlig bredde, 55°21'15" 
vestlig lengde og Turr Islet 49°50'11" nordlig bredde og 54°08'45" vestlig 
lengde, men ikke nærmere enn 3 mil fra nærmeste land, og 
c) inne i Belle Isle-stredet opptil en linje mellom Barge Point og Cape Norman 
Light, men ikke nærmere enn 5 mil fra nærmeste land utenfor Newfoundland mellom 
Cape Norman og Cape Bauld, og ikke nærmere enn 3 mil fra nærmeste land mellom 
Barge Point og Double Island, herunder Belle Isle og 
d) opgtil 3 mil fra nærmeste land mellom Double Island, 52°15'30" nordlig bredde, 
55 32'58" vestlig lengde, og Outer Gannet Island, 54°00'00" nordlig bredde, 
0 
e) 
56 32'12" vestlig lengde, og 
opptil, men ikke innenfor grunnlinjen mellom 
nordlig bredde, 56°32'12" vestlig lengde, og 
nordlig bredde 56°51'08" vestlig lengde. 
0 Outer Gannet Island, 54 00'00" 
East Rock (White Bear) 54°27'06" 
Norsk selfangst er ellers ikke tillatt i St. Lawrencegulfen. 
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Forskrifter om ut~velse av selfangst. 
I medhold av lov av 14.deeeanber 1951 om fangst av sel oq kglaresolu-
sjon av 29. januar 1971 har l'iakeride!"lrtementet n. januar 1972 ; 20. februar 
1976 og 23. februar 1979 fastsatt følgende forskrifter om utøvelse av 
selfangst: 
1. Fangstfolkene mi under fangaten utvise den største hensyruifullhet og 
anvende humane fangstmetoder for 4 hindre unakiiqe lidelser for dyrene. 
2. Det er forbudt A fange eller A drepe vokøna grønlandssel og votane_gi;,pp-
mysehunner i ungeleqrene. Voksne klappmysahunner kan doq 4vlivem dorsom. 
det er tvinqende nØdvendig av sikkerhet&sesøige grunner~ Klappmyøøhanner 
er unntatt fra dette forbud. 
J. Det er forbudt å fange eller å drepe unger av grønlandæael soæ forsvares 
av eine mødre. 
4. Det er forbudt å fange eller A drepe sel som oppholder se<; i sj!llen. 
S. Det er forbudt A bruke fly eller helikopter til fan9atformål. Fly eller 
helikopter kan dog nyttes fra land for spe1d1ngsformål p& fangstfeltene 
ved Newfoundland. 
6. Det er forbudt å fange eller å drepe sel ved bruk av line, garn, øaks, 
ruøe eller annen form for felle. Det er forbudt A bruke skytevApen med 
glatt løp. Det er forbudt å bruke hakapik eller slaqkrok til ~vlivin9 av 
voksne dyr. 
7. For fangst _av voksne dyr er kun følgende våpen tillatt: 
~ --- -a) -skytevA'pen-meari-flet"--løp ·-kalib-er 5, 6 mm eller større, oq med ammuni-
sjon med ekspanderende kule og anslagsenergi pi minst 200 kgm pA 
100 meters hold. 
__ For f~I}g§t__~ _unger_ er _kun følgende våpen tillatt: 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
b) Skytevåpen med riflet løp kaliber 5, 6 mm. eller større, og m.ed ammuni-
sjon med ekspanderende kule og anslagsenergi på minst 100 kqm pA 
100 meters hold. 
c) Hakapik med rett treskaft av bjerk som er fra 110 cm til 150 cm langt 
og som har en diameter fra 3 cm til 5 cm. Hakapiken skal ha en jern-
ska som veier minst 400 gr. og som er forsynt med. en 12-18 cm lanq, 
svakt bøyet pigg. Den butte ende av jernskoen k.a.n ha en h~rtapp 
som ikke skal være mer enn 4 cm lang. Jernskoen skal være forsvarlig 
festet til skaftet. 
d) .·s1agkrok• av lengde 50 cmp tykkelse 1/2 tommer vekt minst 800 9r. 
av godkjent type og mat2riale. 
Slagkrok tillates ikke brukt i fangst ved Newfoundland. 
a) 
Hakapikens og slagkrokens form oq materiale ·skal være 1 Si!:!aØU>var med 
Selfangstrådets vedtak av 4~november 1970 og tegninger av samme dato. 
Når sel er skutt, skal skalletaket på dyret snarest muliq knuses ved 
hjelp av hakapik eller slagkrok. 
b) Ved bruk av hakapik eller slagkrok skal selen slAes l hodeskallen. 
Det er forbudt A slå dyret på andre deler av kroppen. F~rat skal selen 
slAes med redsk.apets butte ende eller ha..mmer slik at skalletak.et 
knuses~ Deretter skal redskapets pigg slAes dypt ned i hjernen. 
c) Dyret skal deretter straks blod.tappes ved overskj<!irin9' av blod.Arene 
som går til sveivene~ Hvis dyret umiddelbart tas om bord - og for-
holdene ellers tilsier det - kan blodtappinqen foretas om bord. 
Det er forbudt å feste krok eller renneløkke i sel før dyret med sikkerhet 
er drept. 
Skinn av drepte grønlandssel og klappmyss skal så vidt mulig bringeø til 
fangstskuten innen 24 timer fra det tidspunkt selen ble drept. Fangsten skal 
ikke gjenopptas før det er foretatt hva som er mulig for å bringe skinnene 
om bord eller uten at fartøyet eller en del av besetningen er i arbeid med 
å samle inn skinnene. 
Skipperen på selfangstfartøyet skal påse at fangerne overholder foranst!ende 
bestemmelser om fangstredskaper, fangst og om avliving av sel. 
Disse forskrifter gjelder inntil videre, og gjelder for samtlige fangstfelt. 
